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て設計方法を確立すると共に 試作波長計によって 0.6 ，..._， 1.3μm の波長域で所期の性能の得られるこ
とを確認している。
乙のように，著者は，光ファイパ伝送系における主要な測定項目であるモード分散，障害点位置，光波
長などの測定法を確立すると共に 乙れに基づいた測定器を完成させている。これらの成果は，光通信
工学の発展に寄与する所が大きく，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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